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チ ョ ウ の 中 1ミ ミ ド リ シ ジ さ と よ ば れ 刷 中 間 が ＼ 遵 す ， ， ， 仮 ら の オ ス
の 多 く jJ"' ・ ： 縁 色 呼 色 ＃ 翠 <i 誌 糾 気 て い ま す 。 た ¥ , .. へ ん 笑 し く
や ラ ベ ラ 憚 く の で 霰 多 く の テ ョ ウ が 投 ;, u. 人 気 が あ I) ま す 。
和 加 漫 疇 ば ． こ の ミ ド リ シ ジ ミ の 仲 間 認 力 膨 ス と よ ん
で 、 成 す 。 セ プ ィ ） y ス と 1J . ・ リ ジ ャ の 面 直 疇 必 フ 、 ｛ ロ ス l::: 麟
す 繹 翫 ． ミ ド リ ジ ジ 紐 属 羞 し て 匂 ‘ 濃 碑 て ヽ ‘ ま し た ＂
（ 令 拉 オ セ フ ィ 膨 ス と い う 贔 洸 訳 知 l) ま し た ． ） も 虹 ミ
ド リ シ ジ ミ の 付 棚 吟  て を ピ ブ ,t JV ス  と よ ぶ よ う に な っ た の で し ょ
う 。 セ プ ,f 1v-;:.. ,:1. 謬 じ ゅ う で 1 1  0 糠 立 ． ｝ ］ 本 じ ゅ う で は 2 鑽
が 知 ら れ て い ま □ 這 界 cc- l.t .  今 と こ る 18 種 咋 フ バ 以
が 知 ら ポ て ヽ ‘ 忌 ，し ＂ む ど が ら の う ち ヒ サ マ ツ ミ ド リ シ ジ ミ 戌 最 近 I"
ほヽ っ こ 県 の 北 讚 翫 ::み つ か., r::: 
も の で す 。 同 じ こ ろ 券 棧 器 長 の 崩 叢
粋 砂 み ” ‘ フ て い て い 場 所
が ．
北 と な フ て い ま す 零
ミ ド リ シ ジ ミ 吋 弔 閉 の 一 生 ば
亙 い l訂;, い へ ん よ く 依 人 て い ま す 。
饂 1;t. 一 lif.i マ ー 裏 :f'(.lj 堪 瞬 の
- ・・ .   I  ノ、- - ・一/  — ／  、 _ _j' 
と サ て ツ ミ ド リ ジ ジ ｀ ミ
季 lミ 現 れ i す。 き
び し ＼‘ 冬 滋 阪 越 L
ま す 。 春 ． 幼 虫 の 工
戸 ． コ ケ ラ fぶ ど の
和 2 の 芽 が ふ く こ ろ l'(j 波 が 卵 が ら か え リ i す ． “ 画 詠 嗜 毛 若
果 と 食 べ 己 く き< Tc む ） i す。 6 恥 未 ご ・,.; は リ . 6 月
か ら 7 月 に tJ.l> 學 羹 し て く る の で す 。 彼 ら の メ ス 1;t 妍 色 本 0
の 芽 の フ 1 痴  や 、 4 浪 釦 ま た の J'/rTi と 這 み つ lす も す 。 卵 iれ も パ ま
a. 更 双 冬 ． と す ： ： “ す の で す 。 こ う し た ミ ド リ シ 翠 吋 幅 の
た い へ ん う ま
＜ 合 フ て い が の で す 。 ． ． 叡
恥 ド リ シ ジ ミ と 掌 佑 で 書 く と 釦 芦 所 心 t忍 ;k < ネ オ ビ フ ィ
）V ズ タ 知 ジ ラ ） と な リ ． そ の 1! じ め の 部 分 の 品 o 咋 占 芦 が
属 名 で す 。 加 ibi
競 棗 18 種 の 免 担 記 ： ： L て お き 志 す 。ム モ ン ア ガ ジ ジ ミ ， ウ ラク ロ シ ジ ミ ア カ シ ジ ミ ． ウ ラ う ミ プ カ シ ジ ミ オ ナ ガ ジ ジ ミウ ラ ミ ス ジ シ ジ ミ ミ ス ・ イ ロ オ グ ガ シ ジ ミ ウ ス イ ロ オ プ ガ ジ ジミ・ ミ ド リ シ ジ ミ ・ カ ） ミ .t ー ・ リ ジ ジ ミ ． メ ス ブ カ ミ ド リ シ ジ ミ ．ヒ ザ マ ッ ミ ド リ シ ジ ミ ． エ ' ) ミ ［ ・ リ シ ジ ミ オ オ ミ ド リ シ ジ さジ づ ウ ザ ン ミ ド リ ジ ジ ミ ． プ ジ ミ ド リ シ ジ ミ ．
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